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Napóleon keleti politikája az ,amiens-i 
békéig+  
MAJOROS ISTVÁN történelem--francia szakos 
középiskolai tanár 
Franciaország kapcsolatai a Török Birodalommal néhány 
évszázadra nyúlnak vissza. A Porta a francia kontinentális 
törekvésekben jelentős szerepet játszott. Nem kevésbé fon-
tosak a gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok sem. Marseille 
révén Franciaország biztosítja magának a levantei piacot. 
Izmir, Bejrut, Szaloniki a francia kereskedelem legjelentő-
sebb török központjai. A birodalomnak nyújtott diplomáciai 
támogatások fejében az 1740-es kapituláció korlátlan gazda-
sági és kereskedelmi jogokat biztosit Franciaországnak. Ez 
nem csupán a kedvező adás--vételi feltételeket jelentette a 
birodalom területén, hanem biztositotta, hogy török terüle-
ten át kereskedelmet folytasson Oroszországgal. A francia 
kereskedelmi tevékenység a birodalom egész területére ki-
terjedt: . Algirban, Tuniszban, Tripoliban kereskedelmi tele-
pek létesiiltek. l 
A XVIII. század során tehát a francia gazdasági befolyás, 
melypolitikai befolyással társul, jelentős a Török Biroda-
' lom területén. De amikor a belső fejlődésből eredő gazdasági 
érdekek, a politikai körülmények a birodalmat a francia gyar-
mati törekvések kiindulási pontjaként kivánják felhasználni, 
a hagyományosan jó török--francia kapcsolatokat a hatalmi 
érdekeknek rendelik alá anélkül, hogy ez a kapcsolatok gaz-
dasági oldalát különösebben módositaná. 
A XVIII. századmásodik felében a  birodalom egyes terü-
leteinek megszerzése még nem jelentkezik a francia politika 
hivatalos programjaként, annál is inkább,. mivel a gyarmati 
harc a világ más területein folyik, s a vetélkedés eldőlté-
ig e területek másodlagos jelentőséggel birnak. A XVIII. szá-
zad második felének Angliával folytatott gyarmati háborúi 
+ Az itt bemutatott részlet egy nagyobb dolgozat része. 
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azonban vereséggel és jelentős gyarmati területek elvesztésé-
vel végződtek, de nem jelentik a francia külpolitikában a 
visszaszerzési törekvések végét. India visezahóditására --
ahonnan a franciák ugyan riem szorultak ki teljesen, jólle-
bet befolyásuk nem jelentős -- kiindulási pontként•Egyiptom 
látszik a legalkalmasabbnak. 
A XVIII. század végén Egyiptom megszerzésének a gondola-
ta egyes•francia köröknél már megtalálható. Vannak,-akik 
francia India elvesztéséért szeretnének itt kárpótlást kap- _ 
ni. Mások az India felé vezető út összekötő láncszemének te-• 
kintik Egyiptomot. 2 .Tehát amikor'a francia forradalom által 
mozgásba hozott gazdasági és.társadalmi erők a kontinentális 
hegemónia igénye mellett Egyiptom megszerzését mint egy. ná- t 
gyobb.szabáeú gyarmati vállalkozás.kiindulópontját magvaló-• 
.sitandó külpolitikai • célnak tekintik, egy már' létező. törek-
vési emelnek hivatalos külpolitikai programmái. Napóleon e .. 
gyiptomi terve különösen délfrancia városok kereékedő pol 
gársága körében talál kedvező fogadtatásra. Maga á.Direktó-
nium is támogatja a vállalkozást.`Bár.Barraa és Reubell ö 
Direktórium két tekintélyes tagja a kontinentális politikai 
irányvonal képviselői, ennek ellenére az egyiptomi vállal- 	. 
kozás két okból. támogatást nyer. Egyrészt a szárazföldi hó- 
ditások elismertetésének eszközét látják.az expediáióban, 
másrészt ez jó lehetőség arra, hogy-a túlságosan is népsze 
Napóleont, aki 1797 .decembere óta Párizsban tétlenkedik, . 
egy időre eltávolitsák Pranciaországból. 3 	- 
A vállalkozás.1789 tavaszán.indul. Május 19-én Tonion. : 
kikötőjéből Bonaparte Napóleon negyvenezer katonával elin 
dul Egyiptom felé. Június :10-én e1főglalja Málta szigetét.. 
Nelson admirális,'ski Gibraltárban várta a franciákat, csak 
most értette meg Napóleon tervét. Alexandriába siet, de a 
franciákat még nem találja ott, csak két nap múlva, július 
e.1ején érkeznek meg . lassúbb.járású hajóikon. Július 21-én 
a piramisok:lábánál Napóleon döntő . gyózelmet arat a mamelu- 
kok seregén, majd bevonul Kairóba, ahol leveri az ellene irá-
nyuló felkelést, s hozzákezd a francia katonai közigazgatás 
megszervezéséhez. 	 . 
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Napóleonnal számos tudós is érkezett Egyiptomba,•közfit-  
tük Monge, Fourriér, Geoffroy de Saint-Hilaire, akikkel lét-
rehozza a Kairói Intézetet /Institut du Caire/. Manufakturá-
kat nyittat és már tanulmányok is készülnek €,Szuezi szoros  
átvágásáról.  
A "Question d'Orient" szerzője Edouard Driault "csodála,  
toe reneszánsznak" nevezi Napóleon egyiptomi tevékenységét,  
minden bizonnyal a név s a hozzá fűződő korszak iránti elfo-
gultságból. 4 Az egyiptomi berendezkedés ugyanis katonai jel-
legű volt, mely megfélelmiitésen és kizsákmányoláson alapult,  
bár kétségtelenül megteremtette a modern Egyiptom első sze-
rény elemeit.'  
Az Indiába vezető út kulcspontja, Egyiptom tehát a fran-
ciák kezébe került. Az események menetébe azonban nem vért  
dolog szólt közbe, augusztus elején Nelson admirális az'abú-
kiri öbölben rátalált a francia flottára s két hajó kivéte-
lével elsüllyeszti. 
Az abukiri fordulat Napóleont és seregét Egyiptom fog-
lyává tette, ugyanakkor komoly diplomáciai következményekkel  
is járt. Az 'egyiptomi vállalkozás ismét Franciaország ellen  
tömöriti az európai hatalmakat, létrejön a második koalició.  
Franciaország ellen Európában ás Közel-Keleten is megkezdő-
dik a harc. III. Szelim 1798 szeptemberében hadat üzen ~Frán-
ciaországnak, 1799 elején szövetségre lép Oroszorszá;gá1 48 
Angliával. .
A francia seregek Bonaparte vezetésével Dél-Sziriába nyo-
mulnak. Napóleon arra számit, hogy Kis-Ázsián keresztül viéz-
szatérhet Európába s hátba támadhatja az időközben  Fr`cá-
ország ellen felvonult koalició erőit. Akkon erődjének  két 
hónapi sikertelen ostroma után azonban kénytelen visszavonul-  
ni Egyiptomba, ahol Kléber tábornoknak adja át az egyiptomi  
hadsereg parancsnokságát, akit később Menou tábornok követ  
ezen a poszton. Napóleon pedig visszatér Franciaországba,  
1799 októberében FréjuS kikötőjében partraszáll.  
Az ismét az események fő ezinterévé vált Európában ez-
után gyorsan peregnek az események.  
A nemceak újabb hóditásokra, de a terrn szetes határok  
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megtartására is képtelen Direktóriumot 1799. brumaire 18-án • 
/november 9./ Napóleon államcsinye katonai diktatúrával vált-
ja fel. A diktatúra létrejöttéhez megérettek a feltételek. 
.Diktátor jelöltként a  tábornokok közül Moreau és Joubert is 
felmerült Napóleon mellett. Moreau azonban nem sok hajian-
dóságot mutatott erre, Joubert pedig az itáliai fronton ele- 
sett. Napóleon viszont beváltja a hozzá fűzött reményeket, e 
létrehozza a diktatúrát, melynek értelmében a hatalmat a há-
rom konzul veszi át. Az első konzul Napóleon lett. Legfonto-
sabb feladatként Franciaország korábbi hóditásait kellett 
biztositani. Az első konzul hadjáratai s az azokat követő 
Lunéville-i béke /1801. február 9./ biztositják ezt. Angli-
ával azonban tovább folyik a harc Egyiptomért. Az 1800--1801 
ee francia--orosz szövetség újabb lehetőséget kinál Napóleon-
nak keleti pozicióinak biztositására. A francia--orosz szö-
vetségben felmerül a Török Birodalom felosztásának a terve. 
Oroszország Moldvát, Bulgáriát, Ruméliát, Konstantinápolyt, 
Franciaország pedig Egyiptomot kapta volna. 5 Egy Indiába ve-
zetendő hadjárat terve is felmerült, de I. Pál halálával 
azonban meghiúsultak ezek .a tervek. Egyiptom visszaszerzésé-
re Anglia komoly erőfeszitéseket tesz, s a franciák 1801-ben 
kapitulálnak. 1802-ben pedig megköti k . az angol--francia bé- 
keszerződést Amiens-ben. Egyiptom visszakerül a szultán fenn-
hatósága alá. 
Az egyiptomi francia vállalkozás komoly veszélyt jelen-
tett India biztonságára, rádöbbentve az angol diplomáciát e 
terület fontosságára. Az angolok e térség felé irányuló tö-
rekvéseiben nem csupán arról volt szó, hogy a franciákat ki-
üzzék Egyiptom területéről, hanem Anglia szempontjából az . 
Egyiptom és India közé eső területek egyre jelentősebbé vá-
lásával -- amire a franciák egyiptomi ;vállalkozása is rávi-
lágitott -- szükségesnek látszott; hogy biztositsa e térség-
ben is a befolyását. Igy épül ki a Vörös-tenger feletti an-
gol befolyás. 1800--1801-ben szerződéseket kötnek Perzsiával, 
melynek fontosságát Anglia számára az erre irányuló orosz 
hóditó törekvések csak növelik. 6 Az adott időben a napóleoni 
expedició másodlagos Szerepet játszik a francia külpolitikd- 
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ban, mely fő erőfeszitéseit a kontinentális hegemonia megszer-
zésére, illetve biztositására forditja. Az Egyiptom megszer-
zésére való törekvés e a birtoklásával járó további lehetősé-
gek viszont hosszú időre meghatározzák a francia gyarmati as-
pirációk egyik útját. A gyarmati kérdésben Angliával vetélke-
dó Franciaország ellen az adott időben az angol diplomáciának 
sikerül felvonultatni a dinasztikus Európát, a igy az angol-- 
--francia vetélkedést á kontinensen folytatni. Jóllehet a ki-
alakult francia kapitalizmus szükségletei túlmutatnak a konti-
nensen, a megvalósitáshoz szükséges erők azonban elégtelennek 
bizonyulnak. Ezt mutatják az amiensi béke utáni gyarmati törek- 
vések, melyeknek főt területeit Amerika, India s a Földközi-ten-
ger keleti medencéje. ? 	 . 
A közel-keleti terület tehát mint a kiépitendő gyarmatbi-
rodalom egyik fontos része jelenik meg. E három területen foly-
tatott gyarmati törekvés viszont az Angliával való ellentét 
nélkül elképzelhetetlen, mely az adott viszonyok között a dinasz-
tikus Európával való szembenállást is jelenti. 
1802 őszén Napóleon Sebastiani tábornokot közel-keleti 
körútra küldi., aki Sziriát, Egyiptomot de Tripoliániát utazza 
be. Megfigyeléseit a Moniteur 1803. január 30-i számában teszi 
közzé. Egy új földközi-tengeri expedició sikereinek lehetőségei-
ről irs "6000 francia elég lenne Egyiptom visszafoglalásához" 
-- irja. 8 
Anglia választás elé került vagy fenntartja a békét, vagy 
háborúba bocsátkozik. Az előbbi lehetőség vetélytársa megerő-
södését eredményezné, igy az utóbbi megoldás mellett kellett 
döntenie. Az angol--francia kapcsolatok megszakadnak. Az angol 
• diplomácia megkezdi egy új Franciaország elleni koalició lét-
rehozását, a francia kormányzat pedig az Anglia elleni közvetlen 
támadás előkészitésén munkálkodik. 
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